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  Presentación 
 
A los miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, 
presento la Tesis titulada “Nivel de ejecución de los proyectos de inversión pública de 
educación básica regular del gobierno nacional y regional y el grado de culminación de 
los mismos en los años 2014 – 2015” en cumplimiento del reglamento de grados y títulos 
de la Universidad César Vallejo;  para optar el grado de Magister en Gestión Pública. 
 La presente investigación se ha estructurado de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Universidad Cesar Vallejo. 
 En un primer capítulo, se describe los antecedentes a nivel nacional e 
internacional de los hechos y sucesos en cuanto a la ejecución de los proyectos de 
inversión pública en latinoamérica y la influencia de la culminación de los mismos para 
el desarrollo de los países hermanos. La investigación se orientó en el tema del sector 
educación tan importante por ser un pilar necesario y fundamental para el crecimiento y 
desarrollo del Perú. 
 Respecto al marco teórico, que fue la base de la investigación y que definió los 
conceptos, mediante el arte del conocimiento referente a las variables del estudio 
encontrando el sentido de la investigación, el que se fundamentó y precisó en 
metodologías validas de exploración, lo cual ya es un aporte para futuros trabajos. 
 La investigación tuvo un propósito exacto, ya que aportará en la buena ejecución 
de los proyectos de inversión pública en el marco y proceso del sistema nacional de 








regional, a nivel de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria), 
impactando en el crecimiento económico al generar mayor empleo, competitividad, 
progreso y desarrollo para nuestro país. De igual manera se formuló el problema, los 
objetivos y las hipótesis en función de las dos variables del estudio.  
 En el segundo capítulo, se describe el marco metodológico de la investigación, en 
la que el tipo fue básica, el diseño fue no experimental transversal y el nivel fue 
descriptivo correlacional. Se operacionalisacio las 2 variables, descomponiéndolas en 6 
dimensiones y en 30 indicadores para cada una de las variables. Se identificó la población 
sobre la información del banco de proyectos del sistema nacional de inversión pública - 
SNIP, para luego determinar la muestra mediante criterios de selección. Se consideró las 
técnicas de recolección y el procesamiento de la información. 
             En el tercer capítulo, se describen los resultados obtenidos en la que se contrasto 
la hipótesis general y las hipótesis específicas planteadas, para luego proceder a una 
discusión de los valores obtenidos en el trabajo. Finalmente, se tiene las conclusiones de 
la investigación realizada, lo cual es un aporte a futuras investigaciones, por lo tanto, 
señores miembros del jurado espero que la presente investigación sea evaluada y merezca 
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           La presente tesis se ha elaborado con el propósito de sustentar el grado al nivel de 
Maestría en Gestión Pública en la Universidad Cesar Vallejo. La tesis tiene como 
objetivo general determinar la relación que existe entre el nivel de ejecución de los 
proyectos de inversión pública de educación básica regular con el grado de su 
culminación, del gobierno nacional y regional del Perú 2014 -2015. 
            Se determinó un tipo de investigación básica, con un diseño no experimental 
transversal y un nivel descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo sobre la base 
de 2 variables, variable 1: nivel de ejecución de los proyectos de inversión pública de 
educación y variable 2: grado de culminación de los mismos. 
Se tuvo una población de 334 proyectos de inversión pública del sector educación 
de los niveles inicial primaria y secundaria (gobierno nacional y regional) y una muestra 
de 43 proyectos considerando criterios de selección. 
La técnica  utilizada en la investigación fue la observación y el instrumento fue la 
lista de cotejo, mediante la escala nominal dicotómica, siendo nuestra escala de medición 
de 1 para un SI y de 0 para un NO. 
Finalmente, concluyó en que existe una relación directa entre el nivel de ejecución 
de los proyecto de inversión de educación básica regular con el grado de su culminación, 
del gobierno nacional y regionales del Perú, lo cual es significativa, ya que se obtuvo un 
coeficiente de correlación rho de Spearman (r = 0.695) y un valor (p = 0.000 < 0.01), por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
Palabras claves: nivel de ejecución de los proyectos de inversión pública, grado de 










This thesis has been developed in order to support the Master Degree in Public 
Management at the “Universidad Cesar Vallejo”. The objective of the thesis is to 
determine the relationship existing between the level of implementation of public 
investment projects related to regular basic education, with the degree of its completion, 
focused in the case of the national and regional government of Peru 2014 -2015. 
The research was conducted with a transverse non-experimental design and 
correlational descriptive level, with a quantitative approach based on two variables, 
Variable 1: level of implementation of public investment projects of education and 
Variable 2: degree completion of the former. 
The research took as population 334 public investment projects in the education 
sector in primary and secondary (high school) levels (national and regional government) 
and a sample of 43 projects considering selection criteria.  
The technique used in the research was the observation and the instrument was the 
checklist, using the dichotomous nominal scale, being the measuring scale of 1 for YES 
and 0 for NO. 
Finally, the research concluded that there is a direct correlation between the level 
of implementation of the investment project in regular basic education with the degree of 
its completion, in the case of the national and regional government of Peru. This result is 
significant, since the coefficient obtained: Spearman rho correlation (r = 0.695) and a 
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